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Novita Sari (2019):  An Analysis of Students’ Errors in Speaking Skill at 
State Senior High School 12 Pekanbaru 
 
             This research is descriptive quantitative. It aims to know the students’ 
errors in speaking skill. The researcher use descriptive analysis technique with the 
percentage from the frequency of each type errors that the students commit on 
their grammatical errors in speaking skill. In addition, the researcher also wanted 
to investigate the students’ errors commit on their grammatical errors in speaking. 
The researcher formulated the problem into one research question, what errors 
were made by the students’ in speaking skill at the tenth-grade of SMAN 12 
Pekanbaru? Therefore, the objective of this research was to find empirical 
evidence of students’ grammatical errors in their speaking at the tenth-grade of 
SMAN 12 Pekanbaru. The subject of this research was the tenth-grade of SMAN 
12 Pekanbaru, while the object of this research was the students’ grammatical 
errors in speaking skill at SMAN 12 Pekanbaru. The researcher used random 
sampling. There were 30 samples from 214 respondents. To collect the data, the 
researcher used speaking test to find out grammatical errors that students made in 
their speaking skill. Based on data analysis, the researcher found that types of 
errors that students made in their speaking skill. The total amounts of errors made 
by students were 125 errors. In which 18% error omission, 15% error addition, 
58% error misformation and 8% error misordering. Finally, the results of the 
analysis showed that the highest errors the students made was misformation 
(58%). 
 





Novita Sari (2019):  Analisa Kesalahan Siswa dalam Keterampilan 
berbicara di SMAN 12 Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui kesalahan siswa dalam keterampilan berbicara. Peneliti menggunakan 
teknik analisis deskriptif dengan persentase dari frekuensi masing-masing jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa pada kesalahan tata bahasa mereka dalam 
keterampilan berbicara. Selain itu, peneliti juga ingin menyelidiki kesalahan siswa 
yang berkomitmen pada kesalahan tata bahasa mereka dalam berbicara. Peneliti 
merumuskan masalah menjadi satu pertanyaan penelitian, kesalahan apa yang 
dilakukan oleh siswa dalam keterampilan berbicara di kelas X SMAN 12 
Pekanbaru? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 
bukti empiris kesalahan tata bahasa siswa dalam berbicara di kelas X SMAN 12 
Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 12 Pekanbaru, 
sedangkan objek penelitian ini adalah kesalahan tata bahasa siswa dalam 
keterampilan berbicara di SMAN 12 Pekanbaru. Peneliti menggunakan random 
sampling. Ada 30 sampel dari 214 responden. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan tes berbicara untuk mengetahui kesalahan tata bahasa yang dibuat 
siswa dalam keterampilan berbicara mereka. Berdasarkan analisis data, peneliti 
menemukan bahwa jenis kesalahan yang dibuat siswa dalam keterampilan 
berbicara mereka. Jumlah total kesalahan yang dibuat oleh siswa adalah 125 
kesalahan. Persentase kesalahan siswa dalam omission adalah 18%, addition 15%, 
misformation 58%, and misordering 8%. Akhirnya, hasil analisa menunjukkan 
bahwa kesalahan tertinggi dilakukan oleh siswa adalah misformation (58%). 
 















دراسة تحليلية عن أخطاء التلاميذ في مهارة الكلام في المدرسة  (:٩١٠٢نوفيتا ساري )
 بكنبارو    ٢١الثانوية الحكومية 
 
البحث لحصول نسبة )ذبذبة ونسبة مئوية( من أنواع الأخطاء القواعدية لدى  يهدف هذا
التلاميذ في مهارة الكلام. إلى جانب ذلك، تريد الباحثة كشف الأخطاء القواعدية الأكثر تكلما 
لدى التلاميذ. حددت الباحثة المشكلة في سؤال واحد وهو أي الأخطاء القواعدية الأكثر تكلما 
 بكنبارو. فبذلك، يهدف هذا البحث ٢١فصل العاشر في المدرسة الثانوية الحكومية لدى تلاميذ ال
لكشف أدلة تجريبية عن الأخطاء القواعدية في كلام تلاميذ الفصل العاشر في المدرسة الثانوية 
بكنبارو. وهذا البحث هو البحث الوصفي الكمي. أفراده تلاميذ الفصل العاشر في  ٢١الحكومية 
بكنبارو وموضوعه الأخطاء القواعدية في كلام تلاميذ الفصل العاشر  ٢١ثانوية الحكومية المدرسة ال
 ٤١٢عينة من  ٠٣بكنبارو. استخدمت العينة العشوائية. هناك  ٢١في المدرسة الثانوية الحكومية 
مستجيبا. لجمع البيانات، استخدم اختبار الكلام لمعرفة الأخطاء القواعدية في كلام التلاميذ. 
 ٥٢١بالنظر إلى تحليل البيانات، وجد نوع الأخطاء في كلام التلاميذ. عدد أخطاء التلاميذ هو 
% و ٨٥% والتشوه ٥١% والإضافة ٨١خطأ. والنسبة المئوية لأخطاء التلاميذ في الإغفال هي 
و %. وأخيرا، توضح نتيجة التحليل أن الخطأ الأكثر شيوًعا الذي ينطقه التلاميذ ه٨ميسأرديرينق 
 %(. ٨٥التشوه )
  
  أخطاء القواعدية، مهارة الكلامالكلمات الأساسية: 
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A. Background of the Problem 
       As an International language, English is important to learn by people 
in the world. In Indonesia, English is a foreign language which has difficulty 
level for students to learn. There are four English skills which are listening, 
speaking, reading and writing. Speaking is one of language skill. There are 
some aspects of speaking skill such as grammar, vocabulary and                 
pronunciation. Students must understand what components that are involved 
in speaking skill to measure their speaking proficiency. According to Nunan in 
Cagri (2012), speaking is a productive aural/oral skill and it consists of              
producing systematic verbal utterances to convey meaning. Speaking as          
interactive process of constructing meaning that involves producing, receiving 
and processing information. 
     Another opinion comes from Harmer in Cagri (2012) who notes down 
that from the communicative point of view, speaking has many different      
aspects including two major categories, accuracy involving the correct use of           
vocabulary, grammar and pronunciation practiced through controlled and 
guided activities and fluency considered to be the ability to keep going when 
speaking spontaneously.  
    According to Corder (1981, p.6), errors could be significant in three 
ways: 1) They provided the teacher with information about how much the 
learned had learnt. 2) They provided the researcher with of evidence of how 
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language was learnt. 3) They served as devices by which the learned           
discovered the rules of the target language. An error is a systematic deviation, 
when a learner has not learnt something correct of a language and consistently 
gets it wrong. So, it can be concluded that important for teachers to convince 
their students that making mistake is not a wrong because students can learn 
from their mistake.                    
      In the process of teaching and learning English, State Senior High 
School 12 Pekanbaru used 2013 Curriculum. Based on the researcher’s          
observation at SMAN 12 Pekanbaru which was carried out on February 15
th, 
2019, the English teacher explained that the students had a lot of problems in 
their speaking, especially for grammar. The students difficulties were reflected 
from their achievement in speaking test score done by the teacher. Their score 
of speaking didn’t achieve the minimum criteria achievement (MCA). The 
MCA is 75, she found out from 214 students only 15% of the student could 
reach a good level, 7% students got a very good level, 23% students got low 
and 55% students got poor level. From this percentage it can be concluded that 
the students’ speaking score in grammar is low. 
     So, at the tenth-grade students of SMAN 12 Pekanbaru, the researcher 
found that students have problem in their grammar when they speak English in 
front of the class. The researcher found the following phenomena: 
1. Some of the students found difficulties in using grammatical rules 
2. Some of the students were still confused to determine grammatical rules  
3. Some of the students still use incorrect grammar in speaking 
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4. Some of the students were still confused in mastering grammar 
5. Some of students did not feel confident in speaking 
      Based on phenomena that the researcher mentioned above, therefore 
the researcher was interested in conducting the research entitled by “An 
Analysis of Students’ Errors in Speaking Skill at State Senior High 
School 12 Pekanbaru”. 
 
B. The Problem  
1. Identification of the Problem 
     Based on the background of the problem above, thus the researcher 
identifies the problems of this research as follows: 
a. What were the types of students’ errors in speaking skill? 
b. What were grammatical errors made by the students’ in speaking skill?  
c. How is the percentage of the grammatical errors made by the students’ 
in speaking skill? 
d. Why do the students’ still have difficulties in grammatical errors in 
their speaking skill? 
2. Limitation of the Problem 
Based on identification of the problem above, the researcher needs 
to limit on describing students’ errors in speaking skill at the tenth-grade     
students of  SMAN 12 Pekanbaru. This research focused on grammatical 





3. Formulation of the Problem    
The problems of this research can be formulated in the following 
question: What errors were made by the students’ in speaking skill at the 
tenth-grade of SMAN 12 Pekanbaru? 
 
C. Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research 
           To find out the grammatical errors made by the students’ in        
speaking skill at the tenth-grade of State Senior High School 12            
Pekanbaru? 
2. Significance of the Research 
a. Hopefully this research is able to benefit the writer as a novice           
researcher. Especially in learning how to conduct the research. 
b. These research finding are expected to be useful and valuable,             
especially for the teacher and the students of English at the tenth-grade 
of SMAN 12 Pekanbaru to be further teaching and learning process. 
c. Besides, these research finding are also expected to be positive and    
valuable information especially for those who are concerned in the 
world of teaching and learning English as a foreign language. 
d. Finally, these research findings are also expected to be the practical 
and theoretical information to development of theories on language 





D. Reason for  Choosing the Title 
     There are some reasons why the researcher is interested in carrying out 
this research. The reasons are as follows: 
1. The title of this research is relevant with the researcher’s status as a      
student of English Education Department. 
2. The title of this research is not yet investigated by the other previous       
researchers. 
3. The location of the research facilitates the researcher in conducting the  
research. 
4. The time of the research facilitates the researcher in conducting the        
research. 
 
E. Definition of the Term 
        There are so many terms involved in this research, this to avoid        
misunderstanding toward the term used in this research the following are     
necessarily defined as follows:    
1. Error is a systematic deviation, which a student can’t self-correct, but 
where it is clear which form the student wanted to use. It means that error 
occurs because the students do not know what is correct. 
2. Grammatical error is an error which is not suitable to the grammatical 
rules that speaking become not good. 
3. Speaking skill is affected by some linguistic components of language like 
grammar, vocabulary, pronunciation, comprehension and fluency. 
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CHAPTER  II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE  
 
A. The Theoretical Framework 
1. The Nature of  Grammar 
a. Grammatical Error 
      Grammar is a sub skill that must be learned to master all        
English language skills such as listening, speaking, reading and      
writing correctly. Without learning and understanding grammar,          
people will find it difficult to master English in all aspect. Therefore, 
to master English well, we need to learn grammar. Komala (2014)  
explained that grammar play a central role in the four language skills 
and vocabulary to establish communicative task. According to Ur 
(2006, p.4), grammar is one of the English components which are 
taught to every language learner. It has an important role in              
understanding the English language. Without proper knowledge of 
grammar the students find many problems to build up the sentences 
and express their ideas for communication activities. 
      Leacock (2010, p.1) explained that knowledge of grammar                         
underlying our ability to produce and understand sentences in a               
language. Harmer (2001, p.12) explained that the grammar of a        
language is the description of the ways in which words can change 
their forms and can be combined into sentences in that language.      





the principles which determined the formation and interpretation of 
words, phrases and sentences. So, the researcher concluded that 
grammar is the essential part in learning English, without having good 
knowledge about grammar, learners language development will be 
constrained. In other word, grammar is important role to master the 
spoken of the language, because the students learn about how to      
construct the utterance correctly. 
        In grammatical errors the English learners have to be able to        
understand what the grammatical rules of English and how to apply 
them well. According to Swan (2005, p.19), grammatical errors that 
show how words are combined, arranged and changed to show        
different meaning. Therefore, learning the grammatical errors enables 
the students to produce a good speaking.  
     Burt and Kiparsky in Dewanti (2014) explained that                
grammatical errors is kind of important to be considered by the          
learners because it does not match with the grammatical system of a       
language. It means that grammatical errors is the students do some      
errors when they speak in front of the class and their grammar is                      
inappropriate because they still use mother tongue.        
    Similarly, Dulay (1982, p.150) explained that grammatical errors 
have four components. They are omission, addition, misformation and 
misordering. Omission consists of 5 categories. They are omission of 
pronouns, nouns, to be, adjectives and adverbs. Then, addition       
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consists of 3 categories. They are regularization, double marking and 
simple addition. Next, misformation consists of 3 categories. They are          
regularization, archi-forms and alternating forms. Last, misordering         
consists of 2 categories. They are simple sentence and preposition. 
      Omission are characterized by the absence of an item that must 
appear in a well-formed utterance. It means that the language learners 
omit necessary items. Then, addition are the opposite of omission, it 
means the presence of an item which must not appear in a well-formed 
utterance, that learners add unnecessary items. Next, misformation are 
characterized by the use of the wrong form of the morpheme or            
structure. Last, misordering are incorrect placement of a morpheme or 
group of morphemes in an utterance.                                            
      Based on the experts’ explanation above, the researcher          
concluded that grammatical errors is an error which is not suitable to 
the grammatical rules that speaking become not good. It involves the 
process, grammatical errors have four components. They are         
omission, addition, misformation and misordering. The researcher 
takes all as indicators of this research to be combined with indicators 
of speaking skill.  
b. Grammatical Error in Speaking Skill 
      Speaking skill are students’ skills to arrange, understand and 
show up their idea orally. Fauzan (2014) explained that speaking skill 
is very important in the context of English learning. Another opinion 
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comes from Leong (2017), speaking skill is affected by some linguistic 
components of language like phonology, syntax, vocabulary, semantics 
and psychological factors such as motivation and personality.   
       According to Mazouzi in Leong (2017), there are five                 
characteristics of speaking skill such as grammar, vocabulary,             
pronunciation, comprehension and fluency. Marriam (2011) explained 
that language learners need to recognize that speaking skill involves 
three of knowledge. They are mechanic (pronunciation, grammar and                  
vocabulary), function (transaction and interaction), social and culture 
(rules and norms). 
     Furthermore, Brown (2004, p.140) explained that speaking skill 
have four components. They are grammar, vocabulary, pronunciation, 
accuracy and fluency. The students should have beliefs and improve 
their ability to do speaking in front of the class. 
      Based on the experts’ explanation above, it can be concluded 
that speaking skill is defined as to be able to use a language. It means 
that the students can speak English well. It have five components. 
They are grammar, vocabulary, pronunciation, accuracy and fluency. 
The researcher takes all as indicators of this research to be combined 
with indicators of grammatical errors. 
c. Grammatical Error in Recount Text in Speaking Skill  
      Recount text is used to tell an experience in the past, obviously 
recount text uses past form. The purpose of a recount text is to list and 
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describe past experiences by retelling events in the order in which 
they happened. It’s purpose is either to inform or to entertain the       
audience.          
     According to 2013 Curriculum, recount text is one of genres to 
be taught at Senior High School. Allieni (2014) explained that recount 
is a text which retells events or experiences in the past. Pratiwi (2017)  
explained some language features are used in recount text such as     
personal participant, using chronological connection, using linking 
verb, using action verb and using simple past tense.  
     Cakrawati (2014) explained that generic structure is a package 
of events in a text. This generic structure will explain how the stages 
move through to attain the purpose. It consists of orientation, events 
and reorientation (conclusion). 
     Orientation is the first paragraphs which introduce the                 
participants, place and time. Then, event describes series of events 
that happened in the past in chronological order. Last, reorientation or             
conclusion consists of writer’s comment about the story. So, it can be 
concluded that recount text is a text that retell past event or experience 
to inform readers what happened and when it happened.  
d. Assessment of Grammatical Error in Recount Text in Speaking 
Skill 
            The purpose of assessing students’ errors in recount text in 
speaking skill is to describe in which part of the errors that students 
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make in grammatical errors. Allieni (2014) explained that recount is a 
text which retells events or experiences in the past. In this research, the 
recount text to be used is about an unforgettable experience. The stu-
dents need to used simple past tense to speak about their  unforgettable 
experience.  
     Brown (2004, p.140) explained that there are five components 
of speaking skill such as grammar, vocabulary, pronunciation,           
accuracy and fluency. In this research, the researcher focus on           
analyzing grammatical errors in speaking skill. 
     Furthermore, Dulay (1982, p.150) explained that there are four 
components of grammatical errors. They are: 
1) Omission. Omission happen because the absence of an item which 
must appear in a well-formed utterance.  
2) Addition. Addition happen because the presence of an item which 
must not appear in a well-formed utterance.  
3) Misformation. Misformation happen because students used two 
wrong from of the morpheme or structure in their grammar. 
4) Misordering. Misordering happen because the incorrect placement 
of a morpheme or a group or morpheme in a utterance.  
    Based on the explanation above, the researcher sums up that 
grammatical errors in speaking skill have 9 indicators. They are           
omission, addition, misformation, misordering, grammar, vocabulary,        
pronunciation, accuracy and fluency. 
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         In this research, the researcher combined grammatical errors            
indicators with speaking skill indicators. The combination of             
grammatical errors and speaking skill will be 9 indicators. It divides  
into grammatical errors indicators such as omission, addition,            
misformation and misordering. The indicators of speaking skill such 
as grammar, vocabulary, pronunciation, accuracy and fluency. The  
researcher takes all as the indicators of this this research. They are: 
                                                 Table II.1 
                Indicators Grammatical Errors in Speaking Skill  
 
Variable Indicators 










B. Relevant Research 
      Syafi’i (2017, p.109) explained that relevant research is required to  
observe some previous researches conducted by other researchers in which 
they are relevant to our research. There are some previous researches which 
have relevant to this research. 
1. The first, this research was conducted by Abdul Gopur (2008) entitled   
“Error Analysis on Students’ Speaking Performance A Case Study at the 
Second Year Students of SMK Permata 2 Bogor”. This research was      
carried out to find out of error that students made at Second Year of SMK 
Permata 2 Bogor in pronunciation at segmental phonemes in speaking   
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performance. The method of this research used was a descriptive             
qualitative. The researcher takes the population of the Second year            
Vocational High School (SMK) of Permata 2 Bogor. The researcher used 
class X  MIPA 1 and X MIPA 3 which consist of 25 students as sample. 
The finding of  this research showed that the highest frequency of error in 
pronunciation (92%), the lowest frequency of error in pronunciation in the 
final consonant (44%), students made error in structure (72%) and the   
students made error in vocabulary (24%). 
2. The second, this research was conducted by Nugroho Putro Hamengku 
Projo (2012) entitled “An Error Analysis on Speaking English at the Third 
Semester Students of English Department of Muhammadyah University of 
Purworejo in Academic Year 2012/2013”. The method of this research 
used was a descriptive qualitative. The researcher takes the population of 
the third semester students of Muhammadyah University of Purworejo in 
Academic year 2012/2013. The researcher used class F and G which     
consist of 32 students as sample. The result of the analysis shows that the 
kinds of errors that made by third semester students are Interlingual Error 
is 20.5%, Erroneous Input is 27%, Inherent Difficulty 6.8%, Omission 
34%, Misformation 9% and Misordering 2.2%. Therefore, the most error 
made by the third semester students of Muhammadyah University of      
Purworejo in Academic year 2012/2013 is Omission. It means that the   
students make the error that they leaving out an item that required for an 
utterance to be considered to grammatical. Most of them were cases where 
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the students forgot to insert ‘be’ or auxiliary as they made negative        
sentences. 
In conclusion, these previous studies were used as references for 
the researcher in conducting this research. The similarities between these    
previous studies and this research were that the researcher analyzed 
grammatical errors and used same technique in analysing the data and then 
the difference between the previous studies and this research were that the 
researcher gets the data from student participants and an English teacher 
participant there using observation, documentation, questionnaire, and    
interview. This research used speaking test as instrument in collecting the 
data. Moreover, the objectives of this research was to find out the       
grammatical errors made by the students’ in speaking skill at the tenth 
grade of  SMAN 12 Pekanbaru. 
 
C. Operational Concept    
      Syafi’i (2017, p.110) explained that operational concepts are derived 
from related theoretical concepts on all of the variables that should be        
practically and empirically operated in an academic writing a research paper. 
This research is analysis research in which focus on “Grammatical Errors in 
their Speaking Skill”. The researcher established some indicators of                 
grammatical errors are as follows: 







METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
       This research is a descriptive quantitative research. Creswell (2012, 
p.13) explained that quantitative is describing a research problem through a          
description of trends or a need for an explanation of the relationship among 
variables. According to Gay (2012, p.9), descriptive study determines and       
describes the way thing are. In this situation, Fraenkel (2009) explained that         
“Descriptive research is a research design that try to describe a phenomenon,     
subject or area accurately and factually”.  
       Based on the explanation above, the researcher concluded that          
descriptive research is to describe the problem or phenomena that happened in 
the field. This research can be involved in contents analysis of students’ to 
find out the existing phenomena of students’ errors made by the tenth-grade of 
SMAN 12 Pekanbaru.  
 
B. Time and Location of the Research 
1. Time of the Research 
This research was conducted on April 2019 at State Senior High 
School 12 Pekanbaru. 
2. Location of the Research 
This research was conducted at the tenth-grade students of State 
Senior High School 12 Pekanbaru. It was located at Garuda Sakti street 





C. Subject and Object of the Research 
1. Subject of the Research 
The subject of this research was the tenth-grade students of State 
Senior High School 12 Pekanbaru. 
2. Object of the Research 
The object of this research was students grammatical errors in      
speaking skill at the tenth-grade of State Senior High School 12           
Pekanbaru. 
 
D. Population and Sample of the Research 
1. Population of the Research 
Creswell (2012, p.142) explained that population is a group of             
individuals who have the same characteristic. The population of this       
research was the tenth-grade students of SMAN 12 Pekanbaru. It consists 
of 6 classes: they are X.1-X.6. The total number of the tenth-grade        
students of SMAN 12 Pekanbaru was 214 students. The following table     
describes the total population of the research:  
Table III.1 
The Population of the Tenth-grade of Students at SMAN 12 
Pekanbaru 
 
No. Class Population 
1 X.1 36 
2 X.2 34 
3 X.3 36 
4 X.4 36 
5 X.5 36 
6 X.6 36 





2. Sample of the Research 
The researcher used simple random sampling technique to take 
sample of this research. Cohen (2000, p.110) explained that in simple        
random sampling, each member of the population under research is an 
equal chance of being selected and the probability of a members of the 
population being selected is unaffected by the selection of other members 
of the population.  
Arikunto (2010, p.174) explained that definition of sample is a part 
of the number and characteristics by the population. Arikunto (2006, 
p.134) explained that if the population is more than 100 persons, the sam-
ple can be taken between 10-15% or 20-25%. The researcher took 15% of 
the population which consist of 30 students. From 6 classes, the researcher 
took 5 students in each class. The selected samples can be seen as follows: 
Table III.2 
Sample of the Research 
 
No.  Class  Sample (15%) 
1 X.1 36 5 
2 X.2 34 5 
3 X.3 36 5 
4 X.4 36 5 
5 X.5 36 5 
6 X.6 36 5 
  Total 30 
 
E. Technique of  Collecting Data 
      In this research, the researcher used the test technique as an instrument 
to collet the data. Brown (2004, p.3) explained that a test is a method of    
measuring a person’s ability, knowledge or performance in a given domain. 
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The researcher gave oral presentation and the students were asked to speak for 
3 menit based on the topic by the researcher about their unforgettable              
experience. Then, the researcher recording students’ in their speaking skill    
during the students in front of the class. The students only have time 1-3 
minutes to finish that oral presentation. After the students do the test, the      
researcher would obtained the data about the students’ grammatical errors by    
diagnose the students’ speaking and will classify them according to the types 
of errors suggested by Dulay’s (1982, p.150). The researcher was used two 
raters in analyzing students grammatical errors on speaking skill. 
 
F. Validity and Reliability of the Test 
1. Validity of the Test  
The test was used for testing students’ speaking skill had to have 
validity. Hughes (2003, p.22) explained that a test can be said to be valid if 
it measures accurately what it is intended to measure. The researcher        
considered about the validity and reliability of the instrument of the test   
itself, it was done in order to get the valid and reliable instruments and    
result of the research itself. The test should be created based on               
appropriate material. Thus, the researcher gave the test to the students 
based on the materials learned by the students.  
2. Reliability of the Test 
Fraenkel (2009, p.154) explained that reliability is the scores from 
an instrument are stable and consistent. The researcher used inter-rater         
reliability because the researcher used two raters in assessing students’ 
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grammatical errors in their speaking skill. Thus, to determine the              
reliability of the test in this research, the researcher used inter-rater           
reliability formula because the researcher used two raters in analyzing 
grammatical errors of the students’ speaking skill.  
Henning (1987, p.83) explained that if rating of students result of 
the test is rated by two or more judge or rater, the correlation between 
raters should be inter correlated. He adds that inter-rater reliability is a 
method of estimating the reliability of  independent ratings.  
 According to Cohen (2007, p.506), explained that category of       
reliability like this table: 
Table. III.3 
Category of Reliability 
 
No. Reliability Category 
1. ≥0.90 Very highly reliable 
2. 0.80-0.90 Highly reliable 
3. 0.70-0.79 Reliable 
4. 0.60-0.69 Minimally reliable 
5. ≤0.60 Unacceptable low reliable 
 
The following table described the reliability between scores given 





Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
0.816 0.859 30 
 
The reliability value of the test was 0,816. It was categorized into 





G. Technique of  Data Analysis 
            The data analyzed grammatical errors on students’ speaking skill at 
the tenth-grade of SMAN 12 Pekanbaru by using manual percentage. The            
researcher used descriptive analysis technique with the percentage from the     
frequency of information and divided with number of cases. To count the     
percentage of students’ grammatical errors based on the Dulay’s classification 
in omission, addition, misformation and misordering. The researcher used the 





P          = Percentage 
f        = frequency of error 
n        = total number of error  
100%   = constant value 
 
      The data analysis for this research is analyzed based on the error   
analysis procedure. The researcher decided to use the procedure of errors         
according to Rod Ellis (2008, p.15), explained that the procedure involved in 
each of the steps are: 
1. Identification of errors 
2. Description of errors 
3. Explanation of errors 










CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
      From the result of data which have been explained in chapter IV, it can 
be concluded that percentage of students’ errors in speaking skill. The 
researcher discovered that the students made errors in all the types of           
grammatical errors are omission, addition, misformation and misordering with 
total errors were 125 errors. For (omission) it had 18%. For (addition) it had 
15%. For (misformation) it had 58%. Last, there were 8% of errors            
(misordering) to clarify the percentage of the errors. Furthermore,              
misformation became the highest errors that students made in this research 
with total 58%. 
 
B. Suggestion 
             The researcher would like to give some suggestion to the people who 
get benefit from this research. The researcher suggests to: 
1. For teachers  
a. The English teachers should explain grammar briefly and clearly to 
make students understand it.  
b. The English teachers should be able to motivate and get students’ 
attention toward learning English. 
c. To English teachers, they are should find more strategies and medias to 




2. For students  
a. The students should be more active in studying the grammar, they 
should practice and pay attention when they teacher explain the         
material.  
b.  The students suggested to always ask the teacher what they do not 
understand when learning English especially in grammar.                   
3. For future researchers 
a. Future researchers, they can examine the factors that make errors occur 
to the students. 
b. Future researchers are able to review further about this research with 
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        Appendix 3  
            Syllabus 
 
 
Silabus Bahasa Inggris 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Pekanbaru 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti : 
• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 
alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
3.1  Menerapkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 
jati diri dan hubungan 




• Fungsi Sosial 
Mengenalkan, menjalin 
hubungan interpersonal dengan 
teman dan guru 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi (diharapkan/di 
luar dugaan) 
• Unsur Kebahasaan 
- Menyimak dan menirukanbeberapa contoh 
interaksi terkait jati diri dan hubungan keluarga, 
dengan ucapan dan tekanan kata yang benar 
- Mengidentifikasi ungakapan-ungkapan penting 
dan perbedaan antara beberapa cara yang ada 
- Menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau 
yang berbeda. 
- Mempelajari contoh teks interaksi terkait jati diri 
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subjective, objective, 
possessive) 
- Sebutan anggota keluarga inti 
dan yang lebih luas dan orang-
orang dekat lainnya; hobi, 
kebiasaan 
- Verba: be, have, go, work, live 
(dalam simple present tense) 
- Subjek Pronoun: I, You, We, 
They, He, She, It 
- Kata ganti possessive my, your, 
his, dsb. 
- Kata tanya Who? Which? How? 
Dst. 
- Nomina singular dan plural 
dengan atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Deskripsi diri sendiri sebagai 
bagian dari keluarga dan 
masyarakat yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI 
dan hubungan keluarganya yang dipaparkan 
figur-figur terkenal. 
- Saling menyimak dan bertanya jawab tentang jati 
diri masing-masing dengan teman-temannya 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajarnya 
4.1  Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait jati diri, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
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3.2  Menerapkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan 
memberikan ucapan 
selamat dan memuji 




• Fungsi Sosial 
Menjaga hubungan interpersonal 
dengan guru, teman dan orang 
lain. 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi (diharapkan/di 
luar dugaan) 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan memberikan ucapan 
selamat dan memuji bersayap 
(extended), dan menanggapinya 
- Nomina singular dan plural 
dengan atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Interaksi antara guru dan peserta 
didik di dalam dan di luar kelas 
yang melibatkan ucapan selamat 
dan pujian yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI 
- Menyimak dan menirukan beberapa contoh 
percakapan mengucapkan selamat dan memuji 
bersayap (extended) yang diperagakan 
guru/rekaman, dengan ucapan dan tekanan kata 
yang benar 
- Bertanya jawab untuk mengidentifikasi dan 
menyebutkan ungkapan pemberian selamat dan 
pujian serta tambahannya, n mengidentifikasi 
persamaan dan perbedaannya 
- Menentukan ungkapan yang tepat secara 
lisan/tulis dari berbagai situasi lain yang serupa 
- Membiasakan menerapkan yang sedang 
dipelajari. dalam interaksi dengan guru dan 
teman secara alami di dalam dan di luar kelas. 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar 
4.2  Menyusun teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis 
sederhana yang melibatkan 
tindakan memberikan 





sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
3.3  Menerapkan fungsi sosial, • Fungsi Sosial - Mencermati beberapa contoh interaksi terkait niat 
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struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 





kebahasaan be going to, 
would like to) 
Menyatakan rencana, 
menyarankan, dsb. 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi (diharapkan atau 
di luar dugaan) 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan pernyataan niat yang 
sesuai, dengan modal be going 
to, would like to 
- Nomina singular dan plural 
dengan atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 




Interaksi antara guru dan peserta 
didik di dalam dan di luar kelas 
yang melibatkan pernyataan 
niatyang dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di KI 
melakukan suatu tindakan/kegiatan 
dalam/dengan tampilan visual (gambar, video) 
- Mengidentifikasidengan menyebutkan persamaan 
dan perbedaan dan dari contoh-contoh yang ada 
dalam video tersebut, dilihat dari isi dan cara 
pengungkapannya 
- Bertanya jawab tentang pernyataan beberapa 
tokoh tentang rencana melakukan perbaikan 
- Bermain game terkait dengan niat mengatasi 
masalah 
- Membiasakan menerapkan yang sedang 
dipelajari. dalam interaksi dengan guru dan 
teman secara alami di dalam dan di luar kelas. 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar. 
4.3  Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 




sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
3.4  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
• Fungsi Sosial 
Membanggakan, menjual, 
- Menyimak dan menirukan guru membacakan 
teks deskriptif sederhana tentang tempat wisata 
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deskriptif lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
tempat wisata dan 
bangunan bersejarah 
terkenal, pendek dan 




• Struktur Teks 
Dapat mencakup 
- Identifikasi (nama keseluruhan 
dan bagian) 
- Sifat (ukuran, warna, jumlah, 
bentuk, dsb.) 
- Fungsi, manfaat, tindakan, 
kebiasaan 
• Unsur kebahasaan 
- Kosa kata dan istilah terkait 
dengan tempat wisata dan 
bangunan bersejarah terkenal 
- Adverbia terkait sifat seperti 
quite, very, extremely, dst. 
- Kalimat dekalraif dan 
interogatif dalam tense yang 
benar 
- Nomina singular dan plural 
secara tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, their, 
dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
dan/atau bangunan bersejarah terkenaldengan 
intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang benar. 
- Mencermati danbertanya jawab tentang contoh 
menganalisisdeskripsi dengan alat seperti tabel, 
mind map, dan kemudian menerapkannya untuk 
menganalisis beberapa deskripsi tempat wisata 
dan bangunan lain 
- Mencermati cara mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan, mempraktekkan di dalam kelompok 
masing-masing, dan kemudian mempresentasikan 
di kelompok lain 
- Mengunjungi tempat wisata atau bangunan 
bersejarah untuk menghasilkan teks deskriptif 
tentang tempat wisata atau bangunan 
bersejarahsetempat. 
- Menempelkan teks di dinding kelas dan bertanya 
jawab dengan pembaca (siswa lain, guru) yang 
datang membacanya 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar. 
4.4  Teks deskriptif 
4.4.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
deskriptif, lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana 
terkait tempat wisata dan 
bangunan bersejarah 
terkenal 
4.4.2  Menyusun teks deskriptif 
lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, terkait tempat 
wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
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• Topik 
Deskripsi tempat wisata dan 
bangunan bersejarah yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI 
3.5  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
khusus dalam bentuk 
pemberitahuan 
(announcement), dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait kegiatan 
sekolah, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
• Fungsi Sosial 
Menjalin hubungan interpersonal 
dan akademik antar peserta didik, 
guru, dan sekolah 
• Struktur Teks 
- Istilah khusus terkait dengan 
jenis pemberitahuannya 
- Informasi khas yang relevan 
- Gambar, hiasan, komposisi 
warna 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan dan kosa kata yang 
lazim digunakan dalam 
announcement (pemberitahuan) 
- Nomina singular dan plural 
secara tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, their, 
dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
- Menyimak dan menirukan guru membacakan 
beberapa teks pemberitahuan (announcement) 
dengan intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang 
benar. 
- Bertanya dan mempertanyakan tentang 
persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur 
teks dan unsur kebahasaannya 
- Mencermati danbertanya jawab tentang contoh 
menganalisisdeskripsi dengan alat seperti tabel 
dan kemudian menerapkannya untuk 
menganalisis beberapa teks pemberitahuan lain 
- Membuat teks pemberitahuan (announcement) 
untuk kelas atau teman 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar. 
4.5  Teks pemberitahuan 
(announcement)  
4.5.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
khusus dalam bentuk 
pemberitahuan 
(announcement)  
4.5.2  Menyusun teks khusus 
dalam bentuk 
pemberitahuan 
(announcement), lisan dan 
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tulis, pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
• Topik 
Pemberitahuan kegiatan, 
kejadian yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI  
• Multimedia 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
pemberitahuan lebih menarik. 
3.6  Menerapkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk 





kebahasaan simple past 
tense vs present perfect 
• Fungsi Sosial 
Menjelaskan, mendeskripsikan, 
menyangkal, menanyakan, dsb. 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi (diharapkan/di 
luar dugaan) 
• Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan 
interogative dalam simple past 
tense, present perfect tense. 
- Adverbial dengan since, ago, 
now; klause dan adveribial 
penunjuk waktu 
- Nomina singular dan plural 
secara tepat, dengan atau tanpa 
- Menyimak dan menirukan beberapa contoh 
percakapan terkait dengan intonasi, ucapan dan 
tekanan kata yang tepat 
- Guru mendiktekan percakapan tersebut dan 
peserta didik menuliskannya dalam buku 
catatannya untuk kemudianbertanya jawab terkait 
perbedaan dan persamaan makna kalimat-kalimat 
yang menggunakan kedua tense tersebut 
- Membaca beberapa teks pendek yang 
menggunakan kedua tense tersebut, dan 
menggunakan beberapa kalimat-kalimat di 
dalamnya untuk melengkapi teks rumpang pada 
beberapa teks terkait. 
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tense) a, the, this, those, my, their, 
dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Kegiatan, tindakan, kejadian, 
peristiwa yang dapat 
menumbuhkanperilaku yang 
termuat di KI 
- Mencermati beberapa kalimat rumpang untuk 
menentukan tense yang tepat untuk kata kerja 
yang diberikan dalam kurung 
- Diberikan suatu kasus, peserta didik membuat 
satu teks pendek dengan menerapkan kedua tense 
tersebut 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar 
4.6  Menyusun teks interaksi 
transaksional, lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk 
waktu terjadinya dan 
kesudahannya, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
3.7  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
recount lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
peristiwa bersejarah sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
• Fungsi Sosial 
Melaporkan, menceritakan, 
berbagi pengalaman, mengambil 
teladan, membanggakan 
• Struktur Teks 
Dapat mencakup: 
- orientasi 
- urutan kejadian/kegiatan 
- orientasi ulang 
- Menyimak guru membacakan peristiwa 
bersejarah, menirukan bagian demi bagian 
dengan ucapan dan temakan kata yang benar, dan 
bertanya jawab tentang isi teks 
- Menyalin teks tsb dalam buku teks masing-
masing mengikuti seorang siswa yang 
menuliskan di papan tulis, sambil bertanya jawab 
terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dalam teks 
4.7  Teks recount – peristiwa 
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bersejarah 
4.7.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
recount lisan dan tulis 
terkait peristiwa bersejarah 
4.7.2  Menyusun teks recount 
lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, terkait peristiwa 
bersejarah, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
• Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam simple past, 
past continuous, present 
perfect, dan lainnya yang 
diperlukan 
- Adverbia penghubung waktu: 
first, then, after that, before, 
when, at last, finally, dsb. 
- Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk waktu 
- Nomina singular dan plural 
dengan atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Peristiwa bersejarah yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI 
- Mencermati analisis terhadap fungsi sosial, 
rangkaian tindakan dan kejadian dengan 
menggunakan alat seperti tabel, bagan, dan 
kemudian mengerjakan hal sama dengan teks 
tentang peristiwa bersejarah lainnya 
- Mengumpulkan informasi untuk menguraikan 
peristiwa bersejarah di Indonesia 
- Menempelkan karyanya di dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang membacanya 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajar. 
3.8  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
naratif lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
legenda rakyat, sederhana, 
• Fungsi Sosial 
Mendapat hiburan, menghibur, 
mengajarkan nilai-nilai luhur, 
mengambil teladan 
• Struktur Teks 
- Menyimak guru membacakan legenda, sambil 
dilibatkan dalam tanya jawab tentang isinya 
- Didiktekan guru menuliskan legenda tersebut 
dalam buku catatan masing-masing, sambil 
bertanya jawab terkait fungsi sosial, struktur teks, 
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- Orientasi ulang 
 
• Unsur Kebahasaan 
- Kalimat-kalimat dalam simple 
past tense, past continuous, dan 
lainnya yang relevan 
- Kosa kata: terkait  karakter, 
watak, dan setting dalam 
legenda 
- Adverbia penghubung dan 
penujuk waktu  
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Cerita legenda yang dapat 
menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI 
dan unsur kebahasaan yang ada 
- Dalam kelompok masing-masing berlatih 
membacakan legenda tsb dengan intonasi, ucapan 
dan tekanan kata yang benar, dengan saling 
mengoreksi 
- Membaca satu legenda lain, bertanya jawab 
tentang isinya, dan kemudian mengidentifikasi 
kalimat-kalimat yang memuat bagian-bagian 
legenda yang ditanyakan 
- Melakukan refleksi tentang proses dan  hasil 
belajar. 
 
4.8  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
naratif, lisan dan tulis 
sederhana terkait legenda 
rakyat 
3.9  Menafsirkan fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan lirik 
lagu terkait kehidupan 
remaja 
• Fungsi sosial 
Mengembangkan nilai-nilai 
kehidupan dan karakter yang 
- Membaca, menyimak, dan menirukan lirik lagu 
secara lisan 
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SMA/MA/SMK/MAK positif 
• Unsur kebahasaan 
- Kosa kata dan tata bahasa 
dalam lirik lagu 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Hal-hal yang dapat memberikan 
keteladanan dan menumbuhkan 
perilaku yang termuat di KI 
- Menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau 
berbeda 
- Mengambil teladan dari pesan-pesan dalam lagu 
- Menyebutkan pesan yang terkait dengan bagian-
bagian tertentu 
- Melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
belajarnya 
4.9  Menangkap makna terkait 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan secara 
kontekstual lirik lagu 
terkait kehidupan remaja 
SMA/MA/SMK/MAK 
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